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Havforskningsinstituttet har tre fartøyer: 
«G. O. Sars» 70 m 1500 brt ombygd 1958 
«Johan Hjort>> 55 600 ny 1958 
«Peder Rønnestad'' 24 130 ny 1970 
Dette er havgående fartøy som blir brukt året rundt 
for alle typer havforskning. << G. O. Sars'' er særlig 
benyttet for undersøkelser av fiskeressurser ved hjelp 
av akustiske og elektroniske instrumenter, bl.a. ekko-
integrator og regnemaskin sammen med alle typer 
fiskeredskap. l tillegg til Instituttets fartøy leies fiske-
fartøy for spesielle forskningsformål og forsøksfiske . 
Forskningsfartøyene opere rer i de samme om råder 
som den norske fiskeflåten . Viktigst er Norges kyst-
og bankfarvann , Barentsh avet og Nordsjøen. Til tider 
gjennomføres ogs å tokter til Newfoundl an d, Vest-
Grønland , vest for De bntiske øyer og Vest-Afrika. 
Omkring 175 personer er ansatt ved Havforsknings-
Instituttet, hvorav 55 er forskere . Mange av de ansatte 
arbeider fast på fartøyene som forskningsteknikere , 
offiserer og mannskap . 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinst itutt dnves for 
offentlige midler. Det aller meste bevilges over stats-
budsjettet, men en del kommer også gjennom Norges 
Fiskeriforskningsråd . De år lige utgiftene er omlag 40 
millione r kron er (1978) , og omtrent halvparten av dette 
går til drift av fa rtøyene . 
Fiskeriene i Nord-Atlanteren har en internasjonal 
karakter, og Havforskningsinstituttet må samarbeide 
med tilsvarende institusjoner i andre land. Hvert år 
gjennomføres tokt der flere nasjoners forsknings-
Havforskningsfartøyet «G. O. Sars " 
med observasjonsrom 
Hovedområder for 
norske fiskeriundersøkelser 
fartøy er med. De vitenskapelige resultatene utveksles 
gjennom internasjonale f iskeriorganisasjoner, særlig 
Det internasjonale havforskn ingsråd (International 
Council for the Exploration of the Sea) og Kommi -
sjonen for fisket i Nordvest-Atlanteren (International 
Commission for the Northwest Atlantic Fisheries). 
Havforskningsinstituttet må i årene som kommer fort-
sette å arbeide for en. rasjonell utnyttelse av de 
aller~de hart beskattede ressurser i havet, utvide 
kjenns~apet til de prosess_e'r :som påvirker den marine 
produksjon og søk~· å ' p.åv.ise nye matvareressurser 
fra ~v-et. Derved -Ka n livsstandarden sikres og utvikles 
for alle s·om er ·knyttet til fiskerinæringen . 
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Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt har som 
hovedformål å gjennomføre vitenskapelige undersøkel -
ser av naturgrunnlaget for våre fiskerier. Dette er 
anvendt forskning som tar sikte på å løse tekniske og 
biologiske problemer i havet, og derved være til nytte 
for fiskere og for fiskeindustrien . 
i~i~k ·C)~) :fi~:k~;~~Fhår ~tot : belydning i Norges økO'nomL 
::Pen årlige totalfangst ~r litt over tre mil l ionerton.n, og 
qett~ gir vårttand sjetteplc:1ssen blant verdens fiskeri ,. 
pasjoner.; FØr~t~håndsyerdien av års fangsten ·. er. nær 
ire .ffi:lJi.i*rder. .Kroner (197.1}" og verdien · av fiskeprq-
:.du~t~ne utgjøf- 9 °/o åy landets eksport. Disse. taiiEme 
• yis~r. : til(eveJ •. i~k~ den · domin~rende betydning fisket 
)1å( i i f:ti~qg~ @§tp[Q r~der, særlig i · Nord-Norge. 
Dagens undersøkelser dekker et vidt spekter innen 
marin forskning , men er særlig konsentrert om studier 
av mengde og utbredelse av de ressurser som er grunn-
laget for Norges fiskerier. B lant de viktigste under-
søkte artene er torsk, lodde, sild, makrell, hyse og sei 
sammen med skalldyr, sel og hval. For disse og andre 
arter studeres gyting, vekst, alder, vandringer og er-
næring som grunnlag for analyser og beregninger av 
bestandenes biologiske tilstand . Flere undersøkelser 
tar sikte på å c.ngi mengden av de ulike fiskeartene 
innen bestemte områder. Dette arbeidet er avhengig 
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av akustiske instrumenter: ekkolodd, ekkointegrator 
og sonar. 
Fiskebestandenes størrelse avhenger av de naturlige 
variasjonene i rekruttering av ungfisk. Derfor utføres 
årlige forskningstokt som danner grunnlag for be-
regninger av årsklassenes styrke. Fra disse og andre 
undersøkelser gir Havforskningsinstituttet hvert år 
prognoser for fangst av fisk, skalldyr og marine patte-
dyr. Andre forskningsoppgaver omfatter økologiske 
studier av den innflytelse temperatur, strømmer, for-
urensning og fiskeri har på fiskemengde og utbredelse . 
Nødvendige data fåes fra de systematiske observa-
sjoner av miljøet i havet som Havforskningsinstituttet 
har utført gjennom lang tid . 
l de senere år har forskning omkring forurensning i 
havet og marin akvakultur fått en bred plass. Hav-
forskningsinstituttet har også fbgt vekt på å· utvikle 
akustiske metoder og teknikk for studier av fisk. 
Undersøkelsene av fisk, skalldyr og marine pattedyr 
gir det biologiske grunnlag som trenges for å styre 
de norske fiskerier slik at en oppnår størst mulig av-
kastning fra havets produksjon . 
Havforskningsinstituttet er organisert i seks avdelinger, 
og grupper blir etter behov opprettet for å utføre 
spesielle forskningsoppgaver elier utføre nødvendige 
tjenesteoppdrag. Instituttet er en del av Fiskeridirek-
toratet som administrativt sorterer under Fiskeri-
departementet i Oslo. 
l 1960 flyttet Havforskningsinstituttet inn i egen, ny 
bygning på Nordnes i Bergen . Bygningen er forbundet 
med Akvariet som er en separat institusjon . Det er et 
nært samarbeid mellom Instituttet og Akvariet. Teknisk 
utstyr er felles, og sjøvann fra dypet utenfor Nordnes 
pumpes til vanntanker og akvarier for vitenskapelige 
forsøk. 
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